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100 лет назад вышел первый номер журнала «Вестник статистики», преемником которого является журнал «Вопросы 
статистики» (издается с 1994 г.). В статье дается обзор содержания журнала в первое десятилетие издания. Выделяются 
фундаментальные статьи, посвященные статистической методологии, приводится обзор статей, посвященных практическим 
работам государственной статистики. Подчеркивается значимость проблемы взаимодействия статистиков центрального 
аппарата ЦСУ со статистическими органами «на местах». Отмечается сохранение публикаций переводных статей, а также 
развернутых рецензий на переводы книг зарубежных авторов. Обращается внимание на становление статистики промышленно-
сти и энергетики, а также на развитие балансовых работ, и прежде всего вопросов методологии и практики построения баланса 
народного хозяйства. Приводятся примеры внедрения новаций в статистическое наблюдение - использование аэрофотосъемки 
для нужд статистики сельского хозяйства. Критика государственной статистики, начатая в период, когда главой Совета На-
родных Комиссаров был В.И. Ленин, привела к постепенному упразднению аналитических функций статистики, игнорированию 
вариации показателей и подмены статистики «народно-хозяйственным учетом». Результатом этого явилось приостановление 
издания журнала «Вестник статистики» в 1929 г.
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100-летие  издания  журнала  «Вестник  статистики»*
* Отметим, что предыстория журнала «Вестник статистики» освещалась нами ранее в статьях [1, 2]. Прообразом «Вестника стати-
стики» был журнал «Статистический вестник», издаваемый Статистическим отделением Общества им. А.И. Чупрова в 1914-1917 гг. [1, 
c. 5-6]. Данная статья посвящена первому десятилетию издания журнала.
Please note, that the background of the journal «Vestnik statistiki» has been presented in previous articles: [1, 2]. «Vestnik statistiki» was preceded 
by the «Statistical bulletin» published by the statistical branch of the A. I. Chuprov Society in 1914-1917 [1, pp. 5-6]. This article covers the journal’s 
contents in its first decade.
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Ровно 100 лет назад вышел первый номер 
журнала «Вестник статистики» (издавался по 
1929 г. и в 1949-1993 гг.), преемником которого 
является журнал «Вопросы статистики» (изда-
ется с 1994 г.).
Первый номер журнала стал программным. В 
редакционной статье отмечалось, что журнал, как 
орган ЦСУ, ставит своей целью: «1) систематиче-
ское освещение деятельности, как Центрального 
государственного руководящего статистического 
учреждения - Управления, так и деятельности 
органически связанных с ним и руководимых 
им местных органов статистического аппарата, а 
также и деятельности статистических учреждений 
ведомственных и общественных организаций, 
2) разработку вопросов в области методологии 
статистики, 3) разработку вопросов в области 
организации статистических работ, 4) разработку 
вопросов в области организации учено-учебных 
статистических учреждений, распространения 
статистических знаний в стране и организации 
статистических сил» [3, c. III]. В этой же статье 
подчеркивалось: «как бы ни казалась специаль-
ной та или другая область статистики, но она в 
общем плане статистического познания тесно 
связана с другими отраслями и методами наблю-
дения» [там же]. Таким образом, задача журнала 
формулировалась достаточно широко и объем-
но - журнал должен освещать и теоретические, 
и прикладные вопросы статистики. Кроме того, 
отмечалось, что «журнал должен систематически 
давать место не только руководящим указаниям, 
узаконениям и распоряжениям, относящимся к 
статистике, но и инструкциям, циркулярам по 
всем вопросам организационно-технического 
характера» [там же].
Программа журнала  об-
суждалась на коллегии 
Центрального статисти-
ческого управления 10 де-
кабря 1918 г. В результате 
было принято решение 
сгруппировать разделы 
журнала в две части: «офи-
циальную» и «неофициаль-
ную», по образу и подобию 
многих дореволюционных 
правительственных жур-
налов («Вестник финансов, промышленности 
и торговли», «Журнал министерства народного 
просвещения» и др.). В официальной части пла-
нировалось давать законы и правительственные 
распоряжения относительно деятельности стати-
стических учреждений, программы и положения 
деятельности как ЦСУ, так и местных и ведом-
ственных учреждений. Кроме того, предполага-
лось публиковать распоряжения и циркуляры 
ЦСУ, финансовые сметы, штат и личный состав 
статистических учреждений, а также программы, 
формуляры и инструкции статистических работ 
(как единовременных, так и периодических), 
официальные отчеты о деятельности местных 
статистических учреждений и отделов ЦСУ, 
материалы и решения статистических съездов, 
конференций официального характера. 
В неофициальной части планировалось пе-
чатать статьи «общего руководящего характе-
ра» по вопросам статистической методологии, 
организации статистического наблюдения и 
способов обработки материалов, организа-
ции распространения статистических знаний. 
Кроме того, планировалось помещать статьи 
«литературно-статистического характера», да-
ющие анализ итогов отдельных исследований и 
сводные обзоры «литературно-статистических 
материалов». Большое значение придавалось 
обозрению статистического дела в стране, ра-
боте статистических служб на местах, а также 
обзору проводимых секций, совещаний и кон-
ференций, посвященных вопросам статистики. 
В специальном разделе «Иностранная жизнь» 
планировалось уделять внимание организации 
и деятельности статистических служб в других 
странах с целью «изучения и пропаганды передо-
вого опыта», а также разбору книг по статистике 
отечественных и зарубежных авторов. 
Содержание журналов за 1919-1929 гг. позволя-
ет констатировать, что намеченная в первом вы-
пуске журнала программа была почти полностью 
выполнена. К сожалению, 
ничего не известно о стои-
мости подписки на журнал и 
тираже - в начальных номерах 
эта информация отсутствова-
ла. Редакционная коллегия в 
первые годы существования 
журнала состояла из трех со-
трудников: руководителя ЦСУ 
в 1918-1926 гг. П.И. Попова 
(1872-1950), заведующего отделом публикаций 
Т.И. Семенова (1872-?) и заведующего отделом 
земельной статистики Я.В. Бляхера (1869-?).
В 1919 г. редакция журнала, как и многие тог-
да, находилась под впечатлением свершившейся 
П.И. Попов
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«Хроника» знакомил с деятельностью коллегии 
ЦСУ, Первой статистической конференции, 
Статистического съезда. 
Между тем деление материалов журнала на 
«официальную» и «неофициальную» части про-
должалась недолго. Вскоре от нее отказались 
и взамен пришли обычные рубрики: «Статьи», 
«Хроника», «Из иностранной жизни», «В ЦСУ 
и на местах», «Библиография».
В рассматриваемый период - 1919-1929 гг. не 
всегда четко выполнялась периодичность выхода 
журнала. Вплоть до 1927 г. журналы выходили 
сдвоенными, а иногда и по четыре номера. Так, в 
1919 г. вышло 12 номеров, которые были сведены 
в пять книг,  а в 1920 г. те же 12 номеров вышли 
в трех книгах. 
В 1926-1928 гг. главным ре-
дактором журнала был назна-
чен В.В. Оболенский (Н. Осин-
ский) (1887-1938), руково-
дивший ЦСУ в 1926-1928 гг. 
Тираж журнала составлял 2000 
экземпляров.
Рассмотрим содержание 
журнала за 1919-1929 гг., сгруп-
пировав статьи по основным 
разделам статистики.
Большое внимание уделялось вопросам ме-
тодологии и теории статистики. Программный 
характер носила статья В.И. Романовского1 
(1879-1954) «Статистическое мировоззрение», 
в которой он указывал на «необыкновенное 
развитие статистического метода» за последние 
25-30 лет и его применение  к разнообразным об-
ластям  знания: астрономии, физике, биологии, 
психологии и т. п. [4, с. 5]. В «Вестнике стати-
стики» В.И. Романовским  было опубликовано 
несколько больших статей «Современное со-
стояние теории корреляции» (1924. № 1-3), «Те-
ория вероятностей и статистика (по некоторым 
новейшим работам западных ученых)» (1924. 
№ 4-6; 7-9), «Теория статистических констант 
(по некоторым работам Р. Фишера)» (1927. № 1). 
В статье «Теория вероятностей и статистика» Ро-
мановским сделан вывод, что центральной про-
блемой всякого статистического исследования 
есть «разыскание и исследование относительных 
частостей изучаемых вещей и явлений» [5, с. 1].
Много работ по вопросам математической 
статистики было опубликовано Б.С. Ястрем-
ским (1877-1962). Среди наиболее значимых 
революции и лозунгов о создании принципиаль-
но нового государства рабочих и крестьян. По-
этому в редакционном предисловии отмечалось, 
что «статистика в величайшую эпоху… является 
орудием Управления и организации Государства. 
Нет учреждения, как бы оно ни было мало, кото-
рое в момент своего  возникновения не ставило 
бы статистических задач в своей деятельности, не 
прибегало бы к статистическому методу измере-
ния и учета» [3, c. IV]. Связано это было с тем, что 
как отмечалось, «мы вступаем в ту стадию исто-
рического развития, когда ставится и разрешает-
ся величайшая задача времени - обобществление 
производства и обобществление регулирования 
потребления» [там же]. С пафосом констатиро-
валось: «в эпоху ломки старого  на обломах его 
возникновения новых форм, под шум и грохот 
рушащегося старого мира необходимо, чтобы 
печатный орган Государственного Статистиче-
ского аппарата ясно и отчетливо мог улавливать 
появления творящейся новой жизни, вооружать 
новую жизнь новым орудием организации путем 
статистической разработки методов статистиче-
ского освещения и уловления посредством “сче-
та и меры” темпа и характера зарождающихся 
новых социально-экономических отношений» 
[там же]. В конце текста подчеркивалось, что 
журнал должен «способствовать наивысшему 
напряжению познавательных сил»,  должен стать 
тем «Гением мира», по выражению  Фридриха 
Шиллера (1759-1805), который «трудолюбиво 
плетя свою сеть в темноте  срывает покров, чтобы 
показать часть своего труда» [там же].
В первом номере журнала, составленном по 
указанному плану, в «неофициальной части» 
были помещены статьи ведущих статистиков 
тех лет (как сотрудников ЦСУ, так и ученых): 
руководителя ЦСУ РСФСР П.И. Попова, 
Р.М. Орженцкого (1863-1923), А.А. Кауфмана 
(1864-1919), В.В. Степанова (1868-1950), И.А. 
Поплавского (1879-1959), А.И. Хрящевой 
(1868-1934), А.Р. Бриллинга (1874-1919), Ф.Г. 
Дубовикова (1883-?), Т.И. Семенова, Б.В. Ави-
лова (1874-1938).
В этом номере журнала нашли отражение 
вопросы задач государственной статистики, 
преподавания статистики в высшей школе, 
организации городской статистики и промыш-
ленной статистики, промышленных, сельскохо-
зяйственных и профессиональных переписей, 
организации статистических изданий. Раздел 
1 В статье была допущена опечатка в инициале: «Е. Романовский».
В.В. Оболенский
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отметим статьи «Косвенный метод определения 
устойчивости или изменяемости статистических 
рядов» (1919. № 4-7), «”Закон малых чисел” в 
свете теории изменяемости статистических ря-
дов» (1922. № 5-8), «О дисперсии в схеме невоз-
вращенных шаров» (1923. № 7-12), «О связном 
анализе статистических рядов» (1925. № 10-12), 
«Переменная корреляция» (1924. № 4-6), «”Лож-
ная” и “истинная” корреляция» (1926. № 1-6). 
Правда, во второй половине 1920-х годов тон 
статей Б.С. Ястремского меняется. Так, в ста-
тье «Голый эмпиризм и кривые распределения 
Пирсона» он подверг резкой критике кривые 
Пирсона, отметив, что они лишены той базы, о 
которой  говорится в многочисленных учебниках 
и статьях. Они, по его мнению, никак не связаны 
со схемой «невозвращенных шаров». «Матема-
тик Пирсон, - писал Ястремский,- ошибся под 
влиянием философа Пирсона. Здесь проявилось 
глубокое равнодушие к природе изучаемого объ-
екта, которое так характерно для философии 
Пирсона. Подлинной базой его теории кривых 
распределения служит голо-эмпирическое диф-
ференциальное уравнение, изобретенное для 
описания лишь внешних черт эмпирических 
кривых» [6, с. 197].
В журнале были напечатаны и четыре работы 
выдающегося ученого Е.Е. Слуцкого (1880-1948): 
«К вопросу о логических основах исчисления 
вероятностей» (1922. № 9-12),  «О новом коэф-
фициенте средней плотности населения» (1923. 
№ 4-6), «О некоторых схемах корреляционной 
связи и о систематической ошибке эмпирическо-
го значения коэффициента корреляции» (1923. 
№ 1-3), «К вопросу о “законе больших чисел”» 
(1925. № 7-9), а также рецензия на книгу В.И. 
Романовского «Элементарное изложение теории 
средних» (1925. № 1-3).
Примечательна публикация  перевода статьи 
В.И. Борткевича (1868-1931) «О мере точности 
коэффициента дисперсии» (1921. № 1-4), а также 
присланной из-за рубежа большой программной 
статьи А.А. Чупрова (1874-1926) «Основные за-
дачи стохастической теории статистики» (1924. 
№ 10-12), которая представляла сжатый обзор со-
стояния научной разработки теоретических про-
блем, уходящих к истокам теории вероятностей, 
и закладывала научную основу математической 
статистики. В ней он писал: «Стохастическая 
теория статистики привлекает на помощь теорию 
вероятностей как математическую дисциплину, 
с одной стороны, и как философско-логическое 
построение с другой. Она зиждется на понятии 
вероятности и на исчислении вероятностей» [7, 
с. 6]. Следует отметить также  статьи Н.С. Четве-
рикова (1885-1973) «Теория опытов Дэрбишера 
(о реальном значении коэффициента диспер-
сии)» (1921. № 5-8), «О выборочном исследова-
нии (опыт логической характеристики метода» 
(1919. № 8-12) и статью немецкого ученого Е. 
Гумбеля (1891-1966) «О ложной корреляции и ее 
значении в антропометрии» (1926. № 1-6). 
Статья Е.Е. Святловского (1890-1942) «К во-
просу о методологии исторической статистики» 
(1919. № 2-3) посвящена  необходимости разви-
тия исторической статистики в связи с идеями 
Д.И. Менделеева (1834-1907) о центрографии. 
Характерен вывод автора статьи: «мы должны 
признать…, что статистика никоим образом не 
может быть названа наукой, имеющей опреде-
ленный предмет (например, социальные явле-
ния только). Она есть метод и потому царство 
ее простирается повсюду» [8, с. 48]. Эту мысль 
продолжил Р.М. Орженцкий. Говоря об органи-
зации  преподавания статистики в новой высшей 
школе, он писал: «университетское  изучение 
статистики должно быть ограничено, по возмож-
ности, узким циклом наук, ближайшим образом 
соприкасающихся со статистикой. Статистика 
может изучаться либо как самодовлеющая от-
расль знания, как наука методологическая, 
содержащая известные логические приемы опи-
сания и объяснения, сопровождаемые специфи-
ческим аппаратом математических вычислений, 
и  в таком случае изучение ее  должно сопрово-
ждаться изучением логики, высшего анализа и 
теории вероятностей. Либо статистика может 
изучаться ради тех материальных результатов, 
какие дает приложение статистического метода 
к исследованию явлений; в таком случае изуче-
нию статистики сопутствует изучение одной из 
материальных дисциплин, имеющей своим объ-
ектом соответствующий круг явлений» [9, с. 5-6]. 
Тем самым были обозначены два направления 
изучения статистики - либо как математической 
дисциплины, либо как инструмента исследова-
ния применительно к конкретным явлениям.
Таким образом, можно заключить, что вопро-
сы вероятностных методов, теории корреляции 
и дисперсии активно обсуждались на страницах 
журнала в данный период.
Отметим, что в 1920 г. в журнале появилась 
информация «От Московского института мате-
матических наук», в которой говорилось, что в 
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конце 1920 г. по инициативе группы профессоров 
МГУ возникла мысль об организации Институ-
та математических наук, состоящего из шести 
секций. Главная цель Института - выполнение 
научных исследований как по инициативе самого 
Института, так и в ответ на обращение ученых 
обществ, учреждений и отдельных ученых. В 
качестве конкретных исследований предпола-
галось изучение колебаний урожаев в России, 
связи урожаев с метеорологическими и почвен-
ными условиями, изучение признаков здоровых 
людей в зависимости от возраста, профессии, 
национальности и благосостояния [10, с. 190].
В первой половине 1920-х годов весьма боль-
шой популярностью пользовались методы из-
учения экономической конъюнктуры и построение 
индексов цен, интерес к которым стал угасать по 
мере становления экономики страны на плано-
вые рельсы. Был опубликован перевод статей 
американских ученых И. Фишера (1867-1947) 
«Построение чисел-показателей» (1925. № 7-9) 
и У. Митчелла (В. Митчеля - как тогда писали) 
(1874-1948) «Числа-показатели (индексы опто-
вых цен в Соединенных Штатах и за границей)» 
(1923. № 7-12), «К методологии чисел-показате-
лей» (1925. № 4-6), французского экономиста М. 
Ленуара «Экономические показатели “Комитета 
экономических исследований” Гарвардского 
университета» (1924. № 4-6), статьи М.В. Игна-
тьева (1894-1959) «К вопросу о едином эконо-
мическом показателе» (1922. № 1-4) и «Задачи 
статистики цен (опыт методологии статистики 
цен» (1923. № 1-3), Ф.Д. Лившица (1897-1975) 
«Возможно ли измерение уровня цен статисти-
ческим путем» (1924. № 1-3), А.Л. Вайнштейна 
(1892-1970) «Статистические (конъюнктурные) 
институты Германии, Италии и Франции» (1926. 
№ 1-6). В большой методологической статье «За-
дачи статистики цен» М.В. Игнатьев обращал 
внимание на то, что индексы в последнее время 
«вышли на широкое поле общественной жизни 
и социальной политики» и стали пользоваться 
большой популярностью. Во многом это было 
связано с ростом дороговизны в начале миро-
вой войны и это послужило толчком к развитию 
методологии индексных показателей [11, с. 51].
Во второй половине 1920-х годов большую 
актуальность приобретают балансовые методы 
изучения народного хозяйства. Так, в № 1 за 1927 г. 
значительное число статей было посвящено во-
просам баланса народного хозяйства: А.И. Петро-
ва (1897-1980) «К вопросу о методах построения 
баланса народного хозяйства», В.Г. Громана (1874-
1938) «О теории баланса народного хозяйства и 
методах его построения», С.Г. Струмилина (1877-
1974) «О методах построения баланса народного 
хозяйства и, в частности, “народного дохода”». 
В № 2 за 1927 г. была опубликована статья А.И. 
Петрова «Можно ли строить балансы народного 
хозяйства отдельных губерний», в которой он, 
анализируя подобный опыт Тверского губпла-
на, пришел к выводу о пагубности подобной 
практики. Интерес к балансовым методам был 
не случаен. По мере усиления плановых начал 
в экономике страны возникала мысль  о жела-
тельности отслеживания материальных потоков 
в хозяйстве для управления ими: «Потребности 
социалистического строительства настоятель-
но выдвигают перед нами задачу постановки 
наиболее полного и точного хозяйственного 
учета… Балансовый метод вообще является наи-
более точным орудием хозяйственного учета», - 
констатировал А.И. Петров [12, с. 19]. Более 
сдержанную позицию по отношению к балансу 
народного хозяйства высказывал В.Г. Громан, 
отмечая, что «теории баланса народного хозяй-
ства нет», а «есть довольно смутная идея» и что 
«теория может быть создана только путем ряда 
опытов построения баланса народного хозяй-
ства» [13, с. 46]. По его мнению, «баланс должен 
быть построен таким образом, чтобы давать ответ 
на то, по каким основным линиям шло развитие 
народного хозяйства в отношении технико-эко-
номическом - преобладало ли в стране промыш-
ленное производство над сельским хозяйством, и 
в отношении социально-экономическом - какая 
социально-экономическая  формация являлась 
доминирующей, а также выявлять хозяйствен-
ные результаты общественного процесса про-
изводства» [13, с. 49]. 
В данный период был опубликован ряд статей 
по вопросам демографии и народонаселения. Это 
статьи Г.С. Полляка (1888-1954) «Методы учета 
населения в Петроградской городской переписи 
1918 г.» (1919. № 4-7), А.И. Гозулова (1892-1981) 
«Итоги выборочного обследования детей в 
возрасте 0-18 лет по гг. Ростову и Нахичевани» 
(1921. № 1-4), К.Н. Бухмана (1890-?) «К вопро-
су о монографическом изучении естественного 
движения населения за последние годы» (1922. 
№ 9-12), С.А. Новосельского (1872-1953) «О 
тесноте связи между рождаемостью и детской 
смертностью» (1925. № 4-6), П.А. Кувшинникова 
(1889-1954) «Естественное движение населения 
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РСФСР в 1920-1922 гг.» (1925. № 4-6), М.В. 
Птухи (1884-1961) «История первой таблицы 
брачности» (1925. № 4-6), М.П. Красильникова 
(1870-?) «К постановке переселенческой стати-
стики» (1929. № 2).
В первые годы советской власти проявился 
интерес к вопросам статистики потребления и 
бюджетов населения. Были опубликованы рабо-
ты А.Е. Лосицкого (1869-1944) «Обследование 
питания городского населения в 1919 г.» (1919. 
№ 8-12), «Потребление хлеба и мяса в 1918-
1919 гг.» (1920. № 1-4), «Обследования питания 
населения» (1925. № 10-12), Н.А. Свавицкого 
(1879-1936) «Питание московских рабочих во 
время войны (по данным артельного харчевания 
на фабриках т-ва Прохоровской трехгорной ма-
нуфактуры и т-ва А. Гюбнер)» (1920. № 9-12) и 
«Питание московских рабочих во время войны» 
(1921. № 1-4).  Кроме того, был напечатан весьма 
важный с методологической точки зрения пере-
вод статьи британского статистика профессора 
А. Боули (1869-1957) «Изменения стоимости 
жизни и методы их измерения» (1921. № 5-8).
Л.Н. Литошенко (1886-1943) были опублико-
ваны статьи «Одна из задач бюджетных исследо-
ваний» (1919. № 4-7) и «Статистика крестьянских 
бюджетов» (1924. № 7-9). Вопросам бюджетных 
обследований были посвящены статьи Л.И. 
Лубны-Герцыка (1880-1965) «О нормативных 
изменениях» (1919. № 2-3), Г.И. Раевича «Опыт 
распространения данных крестьянских бюдже-
тов» (1927. № 2) и Н.И. Кострова (1883-?) «К 
вопросу о группировках крестьянских бюджетов» 
(1928. № 3).
Достаточно большое число статей журнала 
было посвящено статистике промышленности 
и промышленным переписям. Среди наиболее 
значимых следует отметить статьи Ф.Г. Дубо-
викова «К вопросу об организации текущей 
промышленной статистики» (1919. № 1) и 
«Общепромышленная статистика Центрального 
статистического управления и производствен-
ная  статистика регулирующих центров» (1919. 
№ 2-3), Н.Я. Воробьева (1882-1957) «Изменения 
в русской  промышленности в период войны и 
революции (по данным переписи 1918 г.)» (1919. 
№ 4-6), «Фабрично-заводская промышленность 
Советской республики (по предварительной 
сводке данных Всероссийской промышленной 
и профессиональной переписи 1918 г.)» (1920. 
№ 1-4; 5-8), А.Р. Бриллинга «Ход работ по Все-
российской промышленной переписи» (1919. 
№ 1), В.Е. Варзара (1851-1940) «О ценностном 
измерении влияния механизации на произво-
дительность труда в промышленности» (1924. 
№ 10-12) и «Характеристика и особенности 
предприятия, как счетной единицы в про-
мышленной статистике» (1925. № 7-9), А.А. 
Рыбникова (1877-1938) «К методике изучения 
сельского кустарно-промышленного хозяйства» 
(1926. № 1-6). 
Для России начала 1920-х годов большое зна-
чение имела статистика земледелия и урожаев. 
В журнале часто публиковались статьи, посвя-
щенные этой тематике. К важнейшим из них 
следует отнести работы: Н. Череванина (Ф.А. 
Липкина) (1868-1938) «Эволюция русского зем-
леделия по данным об урожаях» (1919. № 8-12) 
и «Откуда идут предостережения? (к вопросу о 
периодичности урожаев)» (1920. № 9-12); не-
сколько статей В.М. Обухова (1873-1945) - «К 
вопросу об определении ожидаемого урожая 
(по материалам Московской и Петроградской 
губерний» (1921. № 1-4), «Связь урожаев ржи 
с оценкой ее состояния в начале цветения (по 
материалам Центрально статистического коми-
тета» (1922. № 5-8), «Балловая оценка состоя-
ния посевов в начале цветения» (1923. № 4-6), 
«Эволюция урожайности ржи за период 1883-
1915 гг. в Европейской России» (1923. № 7-12), 
Л.Н. Юровского (1878-1938) «Мировой ры-
нок пшеницы (статистический обзор)» (1922. 
№ 1-4); Н.С. Четверикова «Колебания уро-
жаев, как фактор, влияющий на устойчивость 
сельского хозяйства в России» (1923. № 4-6) и 
«Районы согласных колебаний урожаев» (1923. 
№ 7-12); А.И. Хрящевой «К характеристике 
крестьянского хозяйства революционного 
времени» (1920. № 5-8) и «Статистика посевов 
и степень ее точности (критический очерк)» 
(1922. № 9-12); М.А. Юрцовского (1904-?) «О 
системе показателей видов на урожай)» (1929. 
№ 2); Н.М. Виноградовой (1889-1975) «Рус-
ская урожайная статистика» (1925. № 10, 1926. 
№ 1-6). В последней из названных работ был 
проведен детальнейший разбор практически 
всей дореволюционной статистики урожаев и 
сделан вывод, что публикации Центрального 
статистического комитета в этой области имели 
высокую степень достоверности. 
Чем сильнее давали о себе знать потребности 
централизованного управления  экономикой 
и планирования, тем острее становилась про-
блема взаимоотношения «центра» (ЦСУ СССР) 
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с органами статистики «на 
местах». Не удивительно, что 
этот вопрос поднимался М.Н. 
Смит (1878-1968), ставшей 
главным редактором журнала 
в 1928 г. М.Н. Смит2 видит 
основной минус статистиков 
в территориальных органах в 
их озабоченности организа-
ционной стороной вопроса 
(собрать данные, свести их, вовремя отправить 
в центр) и невниманием к сути. Она выделяет 
два типа местных работников: те, которые в 
состоянии рассматривать свою территорию 
как часть народнохозяйственной системы, и 
те, которые не могут оторваться от конкретных 
местных проблем. К обобщению в центре у нее 
также имелись пожелания: суметь отразить 
«реальное разнообразие местных условий» [14, 
с. 19]. Очевидно, что такое пожелание могло быть 
выполнено путем сочетания сводных общесо-
юзных или общереспубликанских показателей 
с показателями вариации, скрывающейся в 
сводных показателях: отражение минимальных и 
максимальных значений, среднеквадратического 
отклонения и других характеристик вариации. 
На деле, государственная статистика двигалась 
по пути агрегирования, без раскрытия вариации.
В период первой пятилетки 1924-1928 гг. все 
больше места на страницах журнала уделялось 
статистическим показателям  новых отраслей. 
Примером может служить статья В.И. Вейца 
(1904-1961) «Очерки энергетической статисти-
ки. Энергетика в развитии производительных 
сил народного хозяйства» (1926. № 3). Это были 
главы из его книги, которая готовилась к печати: 
«Экономико-статистическое изучение энерге-
тики и энергификации народного хозяйства». 
Характер рассматриваемых вопросов свидетель-
ствует об интересе к методологии, принятой за 
рубежом: большое внимание уделено индексу 
производства электроэнергии (Index of Electrical 
Production), который строился The Electrical 
World (USA) и «The Economist» (UK), детально 
рассмотрено соотношение темпов развития 
энергетики с темпами других отраслей, прежде 
всего обрабатывающей промышленности.
В этом же ряду публикаций должна быть от-
мечена статья Н.Я. Воробьева «О продукции 
промышленности (методы исчисления)» (1924. 
№ 4-6). В ней подробно рассматривается си-
стема основных показателей промышленной 
статистики: валовой оборот, валовая продукция, 
реальный валовой оборот (за вычетом стоимости 
той части сырья, вспомогательных материалов 
и топлива, которые поступили в производство 
из данной отрасли или из других отраслей про-
мышленности).
Примечательно, что уже в 1920-е годы тех-
нический прогресс оказывал влияние на стати-
стическое наблюдение. Об этом свидетельствует, 
например, статья С. Херувимова  «Правила аэро-
фотосъемки для целей сельскохозяйственной 
статистики» (1927. № 3). Вопросы сельскохо-
зяйственной статистики постоянно находили 
отражение в журнале (см., например, статьи 
Н. Милявского «К вопросу об изучении устойчи-
вости урожаев культурных растений» (1927. № 3); 
С. Дюкова «К вопросу об учете годового удоя» 
(1927. № 3)). В последней из названных статей 
для описания тенденции использован полином 
4-й степени.
Практически в течение всего первого десятиле-
тия  выхода журнала на его страницах регулярно 
публиковалась информация о деятельности Меж-
дународного статистического института (МСИ). 
Впервые его деятельность была освещена в статье 
В.В. Степанова «Международный статистический 
институт» (1919. № 2-3).  Затем Степанов регуляр-
но помещал информацию об очередных сессиях 
МСИ (1919. № 4-7; 1920. № 1-4; 1923. № 1-3; 
1925. № 7-9). Кроме него, деятельность МСИ 
освещалась в статьях М.В. Птухи (1926. № 1-6), 
И.Ю. Сосенского (1928. № 1; 4), М.Н. Смит и 
Б.Я. Смулевича (1929. № 3-4).
Специального внимания 
заслуживает раздел «Библи-
ография». Журнал не про-
ходил мимо всех знаковых 
работ как по теории и ме-
тодологии статистики, так 
и по статистике отдельных 
отраслей. Публиковались 
рецензии на издававшиеся в 
стране статистические сбор-
ники, причем нередко они 
носили  критический характер. Часто рецензии 
подписывались инициалами, и поэтому не всегда 
можно установить авторство. Абсолютно точно 
можно утверждать, что в числе авторов были А.Л. 
Вайнштейн, Н.А. Каблуков, Ф.Д. Лившиц, С.А. 
Первушин, В.И. Романовский, Е.Е. Слуцкий, 
М.Н. Смит
2 М.Н. Смит обучалась на факультете экономических наук  Лондонского университета, где слушала лекции А. Боули.
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В.Н. Старовский, А.Ф. Фортунатов, А.И. Хря-
щева, Б.С. Ястремский.
1929 г. оказался последним годом для журнала 
«Вестник статистики». Формально никаких за-
явлений в сдвоенном № 3-4 сделано не было. 
Проскальзывает критика в адрес ЦСУ, говорит-
ся о «рационализации статистического произ-
водства» (Постановление коллегии ЦСУ СССР 
от 13 августа 1929 г., в котором отмечались 
«узкие места» в работе ЦСУ) [15]. Но в журнале 
«Плановое хозяйство» № 5/6 за 1930 г. на пер-
вой странице была опубликована информация 
от редакций сразу трех журналов - «Планового 
хозяйства» (издавался с 1926 г.), «Статистиче-
ского обозрения» (издавался в 1927-1930 гг.) и 
«Вестника статистики», в которой говорилось: 
«В связи с переключением статистики на об-
служивание планового руководства народным 
хозяйством и слиянием плановых и статисти-
ческих органов, журналы “Вестник статисти-
ки” - орган теории статистики и “Статисти-
ческое обозрение”, публикующее результаты 
практических работ, сливаются с журналом 
“Плановое хозяйство”. Соответствующие от-
делы “Планового хозяйства”, посвященные 
теории и практике статистики, расширяются» 
[16, с. 3]. Начиналась другая эра - переход 
экономики страны на жесткие плановые рель-
сы. ЦСУ СССР Постановлением ЦК ВКП(б) 
и Совета Народных Комиссаров СССР от 23 
января 1930 г. было упразднено как самостоя-
тельное учреждение. Его функции были пере-
даны Госплану СССР, где был выделен Сектор 
народнохозяйственного учета.
Журнал «Вестник статистики» возродился 
вновь лишь в 1949 г., но это был уже другой жур-
нал3. Изменился не только характер статей, из-
менился образ мыслей, а вслед за ним и лексика, 
манера изложения, ушли ссылки на зарубежных 
авторов. Академические статьи по проблемам 
статистической методологии стали публиковать-
ся в изданиях «Ученых записок по статистике» 
(издавались АН СССР с 1955 по 1992 г.).
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